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РОЛЬ СИСТЕМ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Наукова діяльність має виключне значення для розвитку усіх стратегічних 
напрямів закладів вищої освіти (ЗВО): забезпечення якісної підготовки 
фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової співпраці, 
удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-
педагогічних кадрів. Використання системного підходу до наукової діяльності, 
формування систем наукової і науково-технічної діяльності (ННТД) та 
застосування системних  закономірностей, методів та засобів є передумовою 
забезпечення результативності  ЗВО.  
Під системою наукової і науково-технічної діяльності (ННТД) ЗВО слід 
розуміти сукупність елементів (компонентів, підсистем) та процесів, що 
взаємодіють між собою, спрямовану на отримання і використання 
фундаментальних і прикладних результатів, науково-технічних розробок, 
збереження і розвиток наукового потенціалу, розвиток міжнародної наукової 
співпраці, інтеграцію освіти і науки [1]. Процесами-складовими системи ННТД  
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є бізнес-процеси, які: по-перше; керують системою ННТД; по-друге, полягають 
у власне проведенні фундаментальних і прикладних досліджень та науково-
технічних (експериментальних) розробок, а також у використанні наукових і 
науково-технічних результатів в освітньому процесі та народному господарстві 
(основні бізнес-процеси); по-третє, забезпечують проведення наукових 
досліджень (кадрове, фінансове, інформаційне, матеріально-технічне 
забезпечення). Удосконалення та оптимізація цих процесів має важливе 
значення в контексті реалізації статутних завдань ЗВО та забезпечення 
ефективної діяльності в умовах глобалізації та посилення конкуренції на ринку 
освітніх та наукових послуг.  
Дослідження та аналіз систем ННТД, визначення її слабких та сильних 
сторін [2] дає змогу запропонувати заходи з удосконалення бізнес-процесів 
ЗВО (табл.1).  
Таблиця 1 
Перелік окремих заходів із удосконалення та оптимізації бізнес-процесів 
системи наукової і науково-технічної діяльності ЗВО 
Мета заходу Назва заходу Суть заходу 
Заходи, спрямовані на удосконалення бізнес-процесів управління 
1. Забезпечення чіткого 
виконання вимог 
законодавства, норм, 
правил і стандартів 
України та вимог 
внутрішньої документації 
Системи управління якістю  
при реалізуванні наукової 
діяльності ЗВО та 
здійсненні основних 
процесів 
Сертифікування системи  
управління якістю на 
відповідність вимогам 
ISO9001:2015 і ДСТУ 
ISO9001:2015. 
Формування, впровадження та 
сертифікування Системи управління 
якістю на послуги у сфері наукового 
досліджування та експериментального 
розробляння, послуги наукові та 
технічні консультаційні тощо. 
2. Забезпечення 
академічної доброчесності 
(на виконання вимог ст. 1, 
ст. 16, ст. 58 та ст. 63 
Закону України «Про вищу 
освіту», листа 
Міністерства освіти і 
науки України № 1/9-163 








статей здобувачів вчених 
звань і наукових ступенів 
доктора та кандидата наук, а 
також статусів видань, в 
яких опубліковані ці статті». 
Перевірка працівниками бібліотеки 
факту опублікування монографій, 
навчальних посібників, статей (та 
факту того, що ці статті не є 
перекладом з інших мов), статусів 
видань, в яких вони опубліковані 
(видань, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of 
Science (для здобувачів вчених звань), 
а також наукових (зокрема 
електронних) фахових видань України,  
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Мета заходу Назва заходу Суть заходу 
технічних) рад закладів 
вищої освіти (наукових 
установ) за прийняті ними 
рішення про присвоєння 
вчених звань». 
наукових періодичних видань інших 
держав, видань України, які включені 
до міжнародних наукометричних баз 
(для здобувачів наукових ступенів 
доктора та кандидата наук)). 
3. Статусне мотивування 
працівників, докторантів, 
аспірантів до наукової 







працівників, докторантів та 
аспірантів. 
Формування піврічного (за кожне 
півріччя) та щорічного рейтингу 
штатних науково-педагогічних, 
наукових працівників, докторантів та 
аспірантів за індексом Гірша. Рейтинг 
формується за кафедрами, навчально-
науковими інститутами, та загалом по 
університету.  





технічних розробок для 
фінансування за кошти 
державного бюджету.  
Розроблення та 
впровадження Положення 







технічних розробок, що 
пропонуються до 
виконання за рахунок 
коштів державного 
бюджету.  
Проведення на засадах об’єктивності та 
неупередженості експертизи проектів 
фундаментальних досліджень, 
прикладних досліджень і науково-
технічних розробок на засіданнях 
кафедр, навчально-наукових 
інститутів, науково-технічної ради ЗВО 
та рекомендація до участі у другому 
етапі конкурсного відбору проектів, які 
мають високий науковий та науково-
технічний рівень та спрямовані на 
вирішення актуальних наукових, 
науково-технічних, соціально-
економічних, суспільно-політичних 
проблем та розроблення 
конкурентоспроможної науково-
технічної продукції.. 
Заходи, спрямовані на удосконалення забезпечувальних бізнес-процесів 
Оптимізація процедури 
звітності кафедр на 
наукових підрозділів про 







Формування звітів кафедр та наукових 
підрозділів про результати наукової і 
науково-технічної діяльності в 
автоматизованій системі.  
Такі заходи реалізовано (або зараз реалізуються) у Національному 
університеті «Львівська політехніка». Перелік пропонованих заходів можна 
розширити, доповнивши, зокрема, заходами щодо удосконалення 
документообігу, процедури укладання госпдоговорів, матеріального та 
статусного заохочення наукової та творчої активності науково-педагогічних та 
наукових працівників тощо, які реалізовано у Львівській політехніці впродовж 
останніх 5-7 років. 
Удосконалення та оптимізація бізнес-процесів, що є основою системи 
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ННТД, дасть змогу досягнути результативності ЗВО у різних аспектах 
діяльності – освітньому, науковому, науково-технічному, іноваційному.  
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УНІВЕРСИТЕТІВ З 
УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Глобалізація як процес синхронізації та уніфікації соціально-
економічного розвитку світу проявляється і в сфері освітньої діяльності та 
формує виклики, які впливають на діяльність університетів.  
Неготовність українських університетів реагувати на глобалізаційні 
виклики призводить до зниження рівня економічної безпеки університетів та 
неспроможності забезпечувати надання освітніх послуг відповідно до вимог 
сьогодення. Окрім внутрішніх проблем українські університети повинні 
